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Stel privacy veilig bij verlenen 
concessie openbaar vervoer 
Ov-bedrijven dreigen onnodig gegevens over reisgedrag van klan ten te verzamelen 
Gerrit-Jan Zwenne 
D e Studenten OV-chip-kaart is ingevoerd. Er is een weekkaart waarmee door de week 'vrij' kan 
worden gereisd, en er is een week-
endkaart waarmee in bet week-
end 'vrij' kan worden gereisd. Als 
ervrij wordtgereisd, hoeft de reis 
niet te worden afgerekend. Het is 
dan dus niet nodig om gedetail-
leerd reisgegevens vast te leggen. 
Je zou dan ook verwachten dat de 
openbaarvervoerbedrijven in dat 
geval niet verlangen dat studen-
ten in- en uitchecken op bet sta-
tion of in bus, tram en metro. 
De werkelijkheid is anders. De 
openbaarvervoerbedrijven blij-
ken te verlangen dat studenten al-
tijd in- en uitchecken, ook als er 
vrij wordt gereisd. Enkele lokale 
vervoerbedrijven, zoals bet GVB 
en de RET, gaan zelfs zover dat zij 
een boete van € 35 opleggen aan 
studenten die dat niet hebben ge-
daan. Ook als ervrij wordt gereisd 
willen openbaarvervoerbedrijven 
weten wiewanneervanwaarwaar-
heen reisde. 
De redenen waarom Iaten zich 
wei raden. Het is bekend dat reis-
Prlvacywetgevlng Is 
duldeiUk: het Is nlet 
toegestaan zomaar 
persoonsgegevens te 
verzamelen 
gegevens waardevol zijn. Er kan 
veel, heel veel geld mee worden 
verdiend, vooral door op basis 
daarvan gericht reclame te maken 
voor de eigen dienstverlening of 
die derden. Denk aan budget-ste-
dentrips en kortingsacties voor 
pretparken, of speciale aanbiedin-
gen voor hamburgermenu's in de 
Burger Kingvanstation Lei den. En 
natuurlijk zijn de openbaarver-. , 
voerbedrijven er niet vie van om· 
zo de winstcijfers op te ~etsen. Je 
moet wat in tijden van crisis. 
De vraag is natuurlijk of dat zo-
maarmag. Enhetantwoord is: na-
tuurlijk niet. Wat dit betreft is de 
privacywetgeving duidelijk. Het is 
niet toegestaan zomaarpersoons-
gegevens te verzamelen. Dat mag 
aileen voorwelbepaalde, uitdruk-
kelijk omschreven en gerecht-
vaardigde doeleinden. Voorzover 
de gegevens niet nodig zijn voor 
de athandeling van reistransac-
ties, volgt uit de privacywet dat er 
voor bet vastleggen daarvan ofwel 
ondubbelzinnige toesternming 
moet zijn ofwel dat er een belan-
genafweging heeft plaatsgevon-
den waarin ook gewicht is toege-
kend aan de belangen van de vrij-
reizende reizigers. Waar bet gaat 
om de Studenten OV-cbip, en 
trouwensookdegewoneOV-chip-
kaarten is van geen van beide is 
sprake. De conclusie is dan ook 
dat hetvastleggen van deze reisge-
gevens onrechtmatig is, want bo-
venmatig en onnodig. 
Onze nationale privacywaak-
hond, bet College Bescherming 
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Persoonsgegevens, heeft zich na-
drukkelijk bemoeid met de invoe-
ringvan de OV-chip en de privacy-
implicaties daarvan. En nog niet 
zo heel lang geleden stelde bet 
zich op bet standpunt dat reizi-
gers niet, via prijsdwang Of boe-
tes, mogen worden gedwongen 
om meer reisgegevens af te staan 
dan nodig.Inmiddels is niethele-
maal duidelijk of bet college er 
nogsteedszooverdenkt.Inelkge-
val lijkt bet vooralsnog niet echt 
van plan te zijn de openbaar ver-
voerbedrijven tot de orde te roe-
pen. En daarbij is twijfelachtig of 
bet college, gelet op zijn beperkte 
handhavingmiddelen, in staat is 
heel veel te doen. 
Devoordehandliggendevraag 
is dan of er geen andere mogelijk-
heden zijn om de openbaarver-
voerbedrijven zover te krijgen dat 
ze zich iets gelegen gaan Iaten lig-
gen aan de privacybelangen van 
studenten en andere reizigers. 
Eep tot dusver nog niet onder-
zochte mogelijkheid betreft de 
concessies en contracten op basis 
waarvan openbaarvervoerbedrij-
ven werken. De concessies voor 
bet openbaarvervoerworden ver-
leend door overheden, vaak in 
open aanbestedingsprocedures 
Het Is twljfelachtlg 
of het College 
Beschermlng 
Persoonsgegevensln 
staat Is veel te doen 
zoals bij de busbedrijven en loka-
le vervoerders. In een enkel geval 
(lees: bet spoor) wordt de conces-
sie verkregen in een minder open 
procedure. In beide gevallen stelt 
de concessieverlenende overheid 
e~n pakket van eisen vast, waarna 
van de meedingende openbaar-
vervoerbedrijven wordt gevraagd 
aan te geven op welke wijze zij 
daaraan gaan voldoen. 
Er is veel voor te zeggen om in 
bet kader van zo een dergelijke 
concessieverlening voortaan na-
drukkelijk van openbaarvervoer-
bedrijven teverlangen datzij gaan 
voorzien in afdwingbare privacy-
waarborgen. Of wij will en of niet 
wij moeten ermee Ieven dat onze 
samenleving een informatiesa-
menlevingis geworden. En daarin 
kan de kwaliteit van bet openbaar 
vervoernietmeerwordenafgeme-
ten aan aileen de prijs per kilome-
ter of betrouwbaarheid van de 
dienstregeling en bet aantal be-
scbikbare zitplaatsen. In bet OV-
chiptijdperk is minstens zo be-
langrijk dat openbaarvervoerbe-
drijven zich rekenschap geven 
van hun verantwoordelijkheid als 
verzamelaars van grote hoeveel-
heden privacygevoelige reisgege-
vens. 
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